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viseletében.12  Az  ekkor  társadalmi  és  kulturális  szempontból  pezsgő  városban  könnyen 
hozzájuthatott kötetekhez, vagy olyan közvetítőkkel kerülhetett kapcsolatba, akik későbbi könyves 
rendeléseit  teljesíthették. A korszak  jelentős  teológusai  javarészt  jezsuiták voltak,  így  a  jezsuita 
szerzők magas arányából világos következtetést a beszerzésről és Bényi kapcsolatrendszeréről nem 
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hogy az  egyházmegyei vizitációk és  a  fennmaradt  egyéb könyvjegyzékek  szerint  az  alsópapság 
magánkönyvtárai általában a tíz tételt sem érték el, legtöbbször négy, vagy öt kötetre rúgtak.15 Ha-
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